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（井幡清生：〒921―8164 金沢市久安 6―111 Kiyoo Ibata : Hi-
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太田道人：里見先生，私の恩師









































hito Ohta : Toyama Science Museum,
Nishinakano-machi 1―8―31, Toyama 939―
8084, Japan）
図 15．山遊亭銭朝独演会
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金井弘夫：里見信生さんの思い出








































（金井 弘夫：〒184―0013 小金井市前原町 5―8―7 Hiroo Ka-
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河野昭一：里見信生先生の逝去を悼み，永年にわたるご功績を讃える
Shoichi Kawano : Requiem to late Prof. Nobuo Satomi
2002年 6月，里見信生先生（享年 79歳）の訃報に接し，また一つの時代が終わりを告げた，という深い
感慨と，この間の 50年余の歳月に思いを馳せた。「北陸の植物」（The Journal of Geobotany），現在の「植









の小論文「胆振国徳舜別高地植物の概要」が，発刊して 4年目の「北陸の植物」の第 4巻第 4号（1955年）

























































（河野昭一：〒611―0041 宇治市槙島町本屋敷 51―1 グリーンタウン槙島 30―204 Shoichi Kawano :
Green Town Makishima 30―204, Motoyashiki 51―1, Makishima-cho, Uji 611―0041, Japan）
図 19．里見先生の落語 LPレコード
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黒川 逍：里見信生氏の死を悼む












































42 富山県中央植物園 Syo Kurokawa : Botanic Gar-
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清水建美：里見さんを偲ぶ
Tatemi Shimizu : A tribute to the late Professor Nobuo Satomi
里見さんとのおつきあいは，50年とい
う長い期間であった。最初にお逢いしたの
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鈴木三男：里見信生先生との 14年間
































































大学理学研究科付属植物園 Mitsuo Suzuki : Botanical
Garden, Graduate School of Science, Tohoku University,
Kawauchi, Aoba, Sendai 980―0862, Japan）
図 24．ナラガシワ
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中西弘樹：里見先生の思いで





































shi : Biological Laboratory, Faculty of Educa-
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鳴橋直弘：里見信生先生のこと



























































































（鳴橋直弘：〒930―8555 富山市五福 3190 富山大学理学部生物学科 Naohiro Naruhashi : Department
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橋本光政：里見信生先生を偲んで
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長谷川義人：里見信生先生を偲ぶ








































Yoshihito Hassegawa : Gumyojicho 12, Minami-ku,
Yokohama 232―0067, Japan） 図 31．ミスズラン
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福嶋 司：里見信生先生の思い出






















































































（福嶋 司：〒183―8509 府中市幸町 3―5―8 東
京農工大学農学部地域生態システム学科 Tu-
kasa Hukusima : Tokyo University of Agricul-
ture & Technology, Faculty of Agriculture, Sai-
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藤原陸夫：里見信生先生と私

























































































（藤原陸夫：〒381―0075 長野市北郷 2054―120 長野県自然保護研究所 Rikuo Fujiwara : Nagano Na-
ture Conservation Research Institute, Kitago 2054―120, Nagano 381―0075, Japan）
図 35．茶瓶のコレクション
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古池 博：里見信生先生と地域の植物研究
Hiroshi Furuike : Professor Nobuo Satomi（1922―2002）and his contribution to the Geobotany of























































































14番地 3 Hiroshi Furuike : Shinbohon 2―14―3,
Kanazawa 921―8062, Japan）
図 38．「石川県植物誌」に載った記載
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松尾秀邦：里見さんとのお付合い











































































（松尾秀邦：〒790―0067 松山市大手町 2―1―1 大手町ハイツ 505号 Hidekuni Matsuo : Ootemachi
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若杉孝生：里見先生を偲ぶ
























































scabiosaefolia Fisch. f. crassa（Masam. et Satomi）Ki-
tam．が元気よく生育していたのがまだ記憶に新しい。
（若杉孝生：〒916―0146 福井県丹生郡朝日町朝日 17―
3―1 福井総合植物園 Takao Wakasugi : Fukui Bo-
tanical Garden, Asahi 17―3―1, Nyu-gun, Fukui 916―
0146, Japan）
図 42．ハマオミナエシ
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綿野泰行：里見先生と地理・分類の思い出









































（綿野泰行：〒263―8522 千葉市稲毛区弥生町 1―33 千葉大学理学
部生物 Yasuyuki Watano : Department of Biology, Faculty of
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